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beeinflusst. Gemische ~'on a- und fl-Naphtol geben rotgelbe bis rStliehe 
F~rbungen. 
Dieser ~achweis ist sehr empfindlich; er gelingt noch bei den 
einzelnen Naphtolen in Verdannungen yon 1:500000~ bei Gemischen 
tier beiden Naphtole in einer Verdannung yon 1:2000. 
~ber die Konstitutionsbestimmung yon l~nolen mittels der H a r ri e s- 
~chen Ozonspaltung unges~ttigter ¥erbindungen haben Johann es S eh eib er 
und P a ul It e r o 1 d 1) ihre Versuehe ~) fortgesetzt und aaf eine Reihe 
~'oa Di- und Triacylmethanen, sowie auf die Isomerieverhaltnisse b i 
• den Formylphenylessigestern und Diazetylbernsteinsaureestern ausgedehnt. 
Durch die Ergebnisse wird die prinzipielle Brauchbarkeit der Ozon- 
:spaltungsmethode zwecks Konstitutionsbestimmang bei Enolen, selbst 
auch in schwierigeren F~llen, erwiesen. 
Im einzelnen l~sst sich die ausf~ihrliehe Arbeit im Auszug nicht 
wiedergeben~ und wir mfissen uns mit dem Hinweis auf das Original 
begn~gen. 
2. Quant i ta t ive  Best immung organ iseher  KSrper .  
a. Elementaranalyse. 
Zur Jodbestimmung, besonders in organischen Substanzen, !iefert 
R. Gr~tzner  ~) einen Beitrag. 
Die yon ihm angegebene Methode ist eigentlich zur Bestimmung 
yon kleinsten Jodmengen in Blut und Organen t) ausgearbeitet worden, 
t~sst sich abet aueh mit Vorteil zur Analyse sonstwie organisch ge- 
bundenen Jods verwenden. 
Zur Yeraschung dient Baryumsuperoxyd, as die mit Alkali gut 
durchsetzte Substanz bei geeigneten ¥orsichtsmafiregeln ruhig und, so weit 
fiberhaupt mSglich, vollst~ndig zu verbrennen gestattet und den grossen 
Yorteil bietet, sigh leicht wieder entfernen zu lassen, so dass trotz Ver- 
~vendung yon viel Material eine relativ salzarme, daher leieht und un- 
mittelbar welter zu behandelnde LSsung erhalten ~,ird. In besonderen 
Fallen ist auch die ¥erwendung yon bTatriumsuperoxyd oder yon einer 
niedrigschmelzenden Salpeter- und Alkalimischung yon ¥orteil. Diese 
~erbrennen die organische Substanz vollstandig und ohne Jodverlust. 
1) Annalen d. Chemie 405, 295. 
2) Vergl. diese Zeitschrift 58, 517 (1914). 
3) Chemiker-Zeitung 88, 769. 
4) Zeitschr. f physiol. Chem. 85, 429. 
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Bei der Yeraschung ist oesonders auf mSglichst grandliche Dureh- 
mischung der Substanz mit Alkali zu achten 1), sowie zu langes and 
zu hohes Erhitzen zu vermeiden. 
Die Natriumsuperoxyd- oder Soda-Salpetersehmelze wird gel6s~. 
Bei den Baryumsuperoxydschmelzen wird die l~ngere Zeit eingeweiehte, 
einige Male ausgekochte Sehmelze in ein Becherglas gebracht und mit 
Kohlensi~ure und Natriumsulfat behandelt. Das Filtrat ist dann baryt- 
frei und verhliltnism~fiig salzarm. 
Zur Oxydation der entstandenen Jodide zu Jodaten wird die alkalische 
LSsung einige Minuten mit Kaliumpermanganat naeh Zusatz einer Spur 
Talkum gekoeht, vorsichtig mit Schwefels~iure angeshuert and welter 
kurz zum Sieden gebracht, wobei stets ein Uberschuss an Kaliumper- 
manganat vorhanden sein muss. Nach tier Abkiihlung wird mit fester 
Soda wieder alkalisch gemaeht, einige Tropfen Alkohol und etwas 
Talkum zugesetzt und einige Minuten gekocht. Die LSsung wird heiss 
filtriert und heiss mit alkoholhaltigem Wasser nacbgewasehen. Das 
Filtrat wird naeh Zusatz yon etwas Talkum durch 5 Ninuten langes 
Kochen yore Alkohol befreit und die LSsung mit Phosphorsehwefels~ure- 
gemisch laekmussauer, h6chstens eben kongosauer gemacht und naeh 
Zusatz yon etwas festem Ammoniumsulfat etwa 3 Minuten gekocht. 
Die Phosphorschwefelsaure b steht aus einer Nischung yon 3 
Raumteilen Phosphorsiiure (1 : 4) und 2 Raumteilen Schwefelsiiure (1 : 4),
welehe in der Hitz¢ mit ~/~o-Permanganatl(isung bis zum l~ngeren Be- 
stehenbleiben der Rosaf~rbung versetzt ulld mit einem Tropfen ~]~o~Oxal - 
s~turel0sung entf~rbt wird. 
Die abgektihlte 1,6Sllng wird mit Schwefels~ure kongosauer ge- 
maeht und mit Jodalka]i versetzt und das frei gewordene Jod sogleich 
in der tiblichen Weise mit St~trke and Thiosulfat titriert. Seehs Atome 
durch die Titration gemessenes Jod entspreehen einem Atom ursprtinglich 
vorhandenen Jods, was eine sechsmal grSssere Empfindliehkeit bedeutet. 
iiber die Bestimmung des Selens in organischen Verbindungen 
berichtet Hugo Bauer2).  Auf der Suche nach einer brauchbaren, 
zuverliissige Resultate liefernden Methode hat Bauer  die Verfahren 
1) Trockene Durchmischung geniig~ nicht, Durchfeuehten sieher~ nicht 
unbedingt; am zweckma~igsten is~ ein Zusammenschmelzen mit Natrium- 
hydroxyd. 
2) Ber. d. deutsch, chem. Gesellsch. zu Berlin 48, 507. 
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